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Vijesti 
MEĐUNARODNI STANDARDI F A O ZA MLJEČNE 
PROIZVODE 
standardi za mlječne proizvode i temeljna kodexova načela, što je izradio 
komitet eksperata dosad je objavio zemaljski 'komitet eksperata u svojim bro­
šurama. 
Najnovije (sedmo) izdanje standarda je sada izašlo u zborniku standarda 
Codex alimentarius Kommission FAO/WHO i to u dva sveska: 
a) CAC/M 1 — 1973 sa temeljnim načelima koda i standarda A 1 do A 10 
i B 1 do B 15. 
b) CAC/C 1 — C 25 sa standardom za sir Ca do C 25. 
Obje brošure mogu se nabaviti kod FAO u Rimu i WHO u Žene vi na egle-
skom, francuskom i španjolskom jeziku. 
MEĐUNARODNA IZLOŽBA MLJEKARSKIH STROJEVA U PARIZU 
12—17 studenog o. g. održat će se u Parizu izložba mljekarske tehnike i 21 
salon mljekarske opreme (ambalaže). 
Na zadnjoj izložbi mljekarske tehnike u Frankfurtu zaključeno je da se 
naizmjence održavaju izložbe u Frankfurtu i Parizu, a ove godine je na redu 
održavanje izložbe u Parizu. 
D L G IZLOŽBA U FRANKFURTU/NA MA!NI 
Na 53. izložbi DLG u Frankfurtu sudjelovat će 1000 izlagača iz više od 
dvadeset zemalja. U sklopu agrarne izložbe prikazat će se pregled stočarske 
proizvodnje i sadašnji razvoj tehničkog sektora i poljoprivrednog zgradarstva. 
Priređivač ove izložbe je Njemačko poljoprivredno udruženje (DLG) u 
Frankfurtu na Maini. 
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